على بن صميخ المرّي وجهود استثنائية لاستعادة حقوق القطريين دوليّا by الكواري, ربيعة بن صباح
منذ بدء حصار قطر واللجنة الوطنية لحقوق انسان في قطر 
تقوم بدورها الريادي والمتميز في العمل على إعادة الحقوق 
التي سلبت من القطريين والمقيمين عبر انتهاكات دول الحصار 
حيث أساءت وتنكرت لكل القيم وا;عراف بلا رحمة وعملت على 
حرمان الكثير من ابسط حقوقهم، حتى أصحاب الاحتياجات 
الخاصة منهم .. وما من شك أن سعادة الدكتور علي بن صميخ 
المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق انسان كان أول هؤلاء 
الرجال الشجعان الذين تصدوا لهذه الانتهاكات الظالمة عملا 
على إعادة الحقوق  لكل المتضررين بكل عزم وإرادة .
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ومــع اســتــلام ملفات هــذه الانـتـهـاكـات مــن قبل 
اللجنة الوطنية تم حصر الآلاف من الأضــرار 
الـــتـــي تــكــبــدهــا كـ ــل مـ ــواطـــن ومــقــيــم يــقــيــم على 
هـ ــــذه الأرض  الـــطـــاهـــرة وتــ ــعــــرض  لـ ــتـــجـــاوزات 
غـيـر إنـسـانـيـة وحـــان الــوقــت لــلــردع عــن طريق 
الاحـ ــتـ ــكـ ــام الــ ــدولــــي دون تــســاهــل فـــي نــيــل كل 
الـــحـــقـــوق الـــتـــي سـلـبـتـهـا هــــذه الــــــدول بــصــورة 
تـــنـــكـــرت لـــلـــقـــوانـــين فــ ــي الـــهـــيـــئـــات والمـــنـــظـــمـــات 
الدولية ؟!! .
◄  الشكر للدكتور علي المري لا يكفي 
 نــعــم نــقــولــهــا بــكــل أمـ ــانـ ــة بــــأن الــــــدور الــجــبــار 
الـ ــــذي لــعــبــه ومــ ــا زال يـلـعـبـه ســـعـــادة الــدكــتــور 
علي بن صميخ المـري يكاد يكون متميزا على 
الساحتين الإقليمية والدولية .. فمنذ الخامس 
مــن يـونـيـو 7102 م وحــتــى هـــذه اللحظة وهـو 
يؤدي دوره الوطني بصمت بعيدا عن الأضواء 
ووســـائـــل الإعــ ــــلام .. وأعــ ــــرف هــ ــذا الـــرجـــل منذ 
ســنــوات طويلة عندما تـولـى إدارة العمل في 
اللجنة وكان وما زال شعلة من النشاط الدءوب 
وخلية نحل لا تتوقف عن الإنجاز فيما يكلف 
به من أعباء ومهام أثبتت مصداقية عمله بكل 
حيادية  .
◄  ولعل هذه الانتهاكات 
الـ ــ ــتـ ــــي أحــ ــدثــ ــتــ ــهــ ــا دول  الـ ــ ــحـ ــــصـ ــ ــار  مــ ــ ــن خــــلال 
تجاوزاتها القانونية جعلت هـذه الشخصية 
تعمل بهدوء من أجل الدفاع عن حقوق الذين 
سـلـبـت مـنـهـم هـــذه الــحــقــوق فــي وضـــح الـنـهـار 
وحــان الـوقـت للتعاطف مـع هــؤلاء المتضررين 
بـــمـــا يــكــفــلــه الــ ــقــ ــانــــون الـ ــــدولـ ــــي .. وقـــــد ســاهــم 
الدكتور علي المري في توثيق هذه الانتهاكات 
وتـقـديـمـهـا لــلــعــدالــة الــدولــيــة لــــردع مـــن تـعـدى 
على حقوق الغير وأســاء لشعب قطر بطريقة 
استفزازية وخبيثة لا ينبغي أن تحدث من قبل 
دول  الـجـوار التي تربط شعوبها بشعب قطر 
علاقات الدم والدين واللغة والثقافة والتقاليد 
العربية الأصيلة ؟!! .
◄  لا يصح إلا الصحيح 
مـــن هــنــا فـالـلـجـنـة الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنــســان 
ســـاهـــمـــت فـــــي فـــضـــح ربـ ــ ــاعـ ــــي الــــحــــصــ ــار عــبــر 
المــطــالــبــة المــشــروعــة لـنـيـل كــافــة الــحــقــوق الـتـي 
انتهكت خــلال هــذه الـفـتـرة الـتـي تــعــددت فيها 
هـــذه الانــتــهــاكــات كــل مــا هــو مـعـقـول وتـنـكـرت 
للقيم الإنسانية بأبشع صور الظلم والانتقام 
بغية كـسـر شــوكــة هـــذا الـشـعـب وقــيــادتــه .. إلا 
أن  أعـــداء قطر فشلوا كـل الفشل بفضل الوعي 
المــســتــنــيــر لــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان 
والتعامل مع الأحداث بشكل حضاري . 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  
انتصرت للحق القطري عبر 
القضاء الدولي
انتهاكات الإمارات تجاوزت كل 
القيم والأعراف بأبشع صور 
التمييز العنصري
على بن صميخ المّري وجهود استثنائية لاستعادة حقوق القطريين دولّيا
جهوده تعدت الحدود الجغرافية وتستحق منا الإشادة والتقدير 
كلمـة أخيــرة
نـطـلـب مـــن المـــولـــى عـــز وجـــل فـــي نهاية 
المـــــطـــــاف أن يـــكـــتـــب لـــنـــا الـــنـــصـــر عــلــى 
حــكــومــات الـــخـــزي والـــعـ ــار الــتــي أرادت 
أن تــــحــــول جـــريـــمـــتـــهـــا مــــن أعــ ــلــــى هـــرم 
فــي الـــدولـــة إلـــى الـشـعـب الــقــطــري الــذي 
رفض كل هذه التجاوزات والانتهاكات 
المــخــزيــة وحــدثــت – مــع كــل أســـف - بلا 
رأفة أو ذرة من الحياء .. وكما يقال : » 
كل ظالم وله يوم » و » كل ظالم ويبلى 
بأظلم منه »  ؟!! .
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